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Основополагающим фактором экономического развития в масштабе национальной экономики 
и предприятий является состояние материально–технической базы, наибольшую часть которой 
представляют собой основные фонды. 
Состав, структура, эффективность их использования характеризуют уровень производственно-
го потенциала предприятий Республики Беларусь, что является одним из главных условий повы-
шения эффективности производства.  
Республика Беларусь в настоящее время обладает значительным производственным потенциа-
лом. По состоянию на 01.01.2015 г.  стоимость основных средств оценена в 2111,0 трлн. руб., что 
составляет 82,5% от национального богатства государства. Структура основных средств представ-
лена на рисунке 1:  
 
Рисунок 1 – Структура основных средств по видам активов Республики Беларусь с 2010 по 2015 гг. 
(по первоначальной стоимости на начало года, в процентах к итогу) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1] 
 
На 01.01.2015 г. структура основных средств по их видам следующая: здания и сооружения – 
54,4%; машины и оборудования – 28,7 %;  передаточные устройства – 9,4 %; транспортные сред-







ные элементы — здания и сооружения, это связано с отраслевыми, территориальными и климати-
ческими особенностями.  
Технологическая структура основных средств по видам экономической деятельности представ-
лена на следующем рисунке: 
 
Рисунок 2 – Структура основных средств по видам экономической деятельности Республики Бела-
русь с 2010 по 2015 гг. (по первоначальной стоимости на начало года, трлн. рублей) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2] 
 
По данным гистограммы видно, что за весь анализируемый период наибольшая стоимость ос-
новных средств приходится на сферу производства.  




Рисунок 3 – Структура основных средств по отраслям Республики Беларусь за 2015 г. (по первона-
чальной стоимости на начало года, трлн. рублей) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2] 
 
Наибольший удельный вес в составе основных средств страны занимают три отрасли: 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт (совокупная доля в основных средствах 
республики составляет 67,66 %). Лидирующими в промышленности являются химическая и 
нефтехимическая, машиностроение и металлообработка.  








Таблица – Динамика показателей, характеризующих состояние основных средств в Республике 
Беларусь за 2010 – 2014 гг., % 
 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 
2014 г. от 
2010 г., ± 
Коэффициент обновления 
основных средств экономики в 
целом 
5,0 5,3 5,6 5,7 6,3 1,3 
Коэффициент выбытия основных 
средств экономики в целом 
1,1 1,3 1,2 0,9 0,7 –0,4 
Примечание – Источник: [2] 
 
Повышение эффективности использования основных средств в значительной степени зависит 
от ускорения обновления производственных фондов, освобождения от их устаревшей части. 
Приведенные данные говорят о том, что изменение в обновлении основных средств в экономике 
республики незаначительное, это говорит о замедленном воспроизводстве основных средств.  
На  сегодняшний день главными источниками финансирования основного капитала являются 
собственные средства организации и  кредиты банков, которые в 2015 г. составили 38,9 % и 26,8 % 
соответственно, от общего объёма источников финансирования.  
Исходя из изложенного материала можно сделать вывод, что сбалансированная структура, 
своевременное обновление основных фондов обеспечит экономический рост страны и позволит 
укрепить экономическую безопасность. Это можно достичь путём усиления действий 
интенсивных факторов (инновационное воспроизводство, концентрация и специализация 
производства, расширение реконструкции и модернизации действующих предприятий), которые 
способствует улучшению технологической и отраслевой структуры основных средств. Также 
необходимо повысить загрузку оборудования ликвидировать простои, перевести 
высокопроизводительные оборудования на многосменный режим, что позволит улучшить 
использование основных фондов. 
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Конкурентоспособность национальной экономики – это многозначный термин, который чаще 
всего обозначает: 
•  способность страны добиться высоких темпов экономического роста, которые были бы 
устойчивы в среднесрочной перспективе;  
•  уровень производительности факторов производства в данной стране;  
•  способность компаний данной страны успешно конкурировать на тех или иных междуна-
родных рынках [2]. 
Важно отметить исследования М. Портера, анализ которых он изложил в своей теории. Теория 
М. Портера фокусирует внимание на тех конкретных свойствах отдельных наций, которые явля-
ются предпосылками успеха национальной промышленности в международной конкуренции, ха-
рактеристиках экономической среды, политики правительств, которые могут стать источником 
конкурентных преимуществ компаний отдельных отраслей экономики, исключительной важности 
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